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たとはいえ、1999 年の WHO 総会に提出された、
「健康とは、上記の定義に加え、spritual 












































































































































































































































































































































期待して頂きたいと思います。2 回 3 回とこ
ういったシンポジウムを重ねていくことで、
少しづつ判りやすく具体的なものになってい
くと思います。これでパネルディスカッショ
ンを終了させて頂きます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
